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PIANO ENSEMBLE RECITAL 
Maria Clodes Jaguaribe, coordinator 
May 6, 1993 
Thursday, 2:30 p.m. 
Sonata in D major for Two Pianos, K. 448 
Allegro con spirito 
Yoon-Hi Kim 
Allegro Brillante for Four Hands, Op. 92 
Akemilzumo 
Concerto for Two Pianos in C major 
Allegro moderato 
Adagio ouvero largo 
Fuga: Allegro 
Heidi Tsai 
Sonata in D major for Two Pianos, K. 381 
Allegro 
Andante 
Allegro molto 
Man-Li Chien 
Rina Goh 
Rina Goh 
David Coleman 
Mei-Ju Chen 
Andante with .Variations in B-flat major for Two Pianos, Op. 46 
Heidi Tsai 
''Dolly Suite" for Four Hands, Op. 56 
Berceuse 
Mi-a-ou 
Le jas Espagnol 
"Danz.on Cubano" for Two Pianos 
Carol Churchill 
David Coleman 
You-Kyung Kim 
Jing-Young Hong 
Jing-Young Hong 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(lfm-1847) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Robert Alexander Schumann 
(1810-1856) 
Gabriel Urbain Faure 
(1845-1924) 
Aaron Copland 
(1900-1991) 
